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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
Gestión de calidad y procesos administrativos de la institución educativa 
particular Nazareno, Ugel N°01–Villa María del Triunfo, 2019. El nivel de estudio 
fue descriptivo correlacional, diseño no experimental transversal. La población 
fue de 112 colaboradores, por ser una población pequeña fue aplicada con el 
método censal, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento fue un 
cuestionario conformado por 60 preguntas tipo escala de Likert. Los datos fueron 
procesados y manejados mediante la herramienta estadística SPSS versión 24, 
donde se logró determinar la confiabilidad del instrumento mediante el uso del 
alfa de Cronbach. Para medir la relación de la variable: X Gestión de Calidad y 
variable Y: Procesos Administrativos se utilizó la correlación el método del 
Spearman. Finalmente se determinó que existe relación positiva alta de RHO: 
0.971 entre ambas variables. 
 








The general objective of the research was to determine the relationship 
between quality management and administrative processes of the Nazareno 
private educational institution, Ugel No. 01-Villa María del Triunfo, 2019. The level 
of study was correlational descriptive, transversal non-experimental design. The 
population was 112 collaborators, as a small population was applied with the 
census method, the technique used was the survey and the instrument was a 
questionnaire made up of 60 Likert scale questions. The data were processed 
and managed using the statistical tool SPSS version 24, where the reliability of 
the instrument was determined through the use of Cronbach's alpha. To measure 
the relationship of the variable: X Quality Management and variable Y: 
Administrative Processes the Spearman method correlation was used. Finally, it 
was determined that there is a high positive relationship of RHO: 0.971 between 
both variables. 
 






I. INTRODUCCIÓN  
 
A medida que va avanzando la globalización se exige a la gestión de calidad 
y procesos administrativos cambios acelerados persistiendo aun la situación 
problemática por décadas como, la inadecuada gestión administrativa y gestión 
educativa que aún no puede mejorar los niveles de aprendizaje en comprensión de 
lectura y matemática puesto que según la UNICEF en el año 2017 informó que el 
Perú ocupa los últimos lugares, ubicándose en el puesto 398 concordante con la 
prueba Pisa  2015 de la OCDE “Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos”, que tiene como objetivo, coordinar sus políticas sociales y 
económicas del mundo. Actualmente las tendencias mundiales de la tecnología 
digital y la comunicación, exigen procesos de gestión de calidad. 
 
En ese mismo sentido en base a los sistemas informáticos de enseñanza y 
aprendizaje aunada con una gestión administrativa eficiente se logra en el futuro 
reducir las brechas de competitividad empresarial sobre los recursos humanos, 
gestión educativa y gestión administrativa de calidad frente a competidores 
globales. 
De modo que la gestión de calidad y los procesos administrativos en el Perú 
en el ámbito educativo y administrativo son deficientes, puesto que el 50% colegios 
en Lima están catalogado como inhabitables, con una brecha de inversión de 63 
millones de soles, así mismo existe escaso recursos humanos calificados en la 
docencia del sector privado según diario Gestión del 17 de octubre del 2018. Por lo 
que se requiere la mejora continua en las I.E. en recursos humanos e 
infraestructura, estableciendo materiales de apoyo de calidad para obtener la 
excelencia en los servicios educativos, donde deben orientarse los esfuerzos de la 
organización. 
 
Así también, un patrón de gestión de calidad es un instrumento eficaz hacia 
los procesos administrativos en las instituciones privadas; el modelo Deming se 
basa en el ciclo de mejora continua PHVA, ya que es un proceso que se reinicia 
constantemente para la mejora continua, dicho de otra manera clara es indicar que 
lo que no se mide no se mejora en el interior de una organización según el artículo 
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de la página web nuevas normas Iso 9001:2015, que es una iniciativa de Escuela 
Europea de excelencia del 7 de diciembre 2021. 
 
En la situación problemática expresada en líneas anteriores es necesario 
plantear estrategias que identifique las áreas para ser intervenidas sobre los que 
hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro de una empresa. El 
concepto de Gestión de la Calidad, se desarrolló a inicio de los años 80 impulsando 
la gestión de calidad de un modo global e integrador. Sin embargo, los ejercicios 
de prospectiva y planificación son materiales básicos que permiten que la 
educación se trace a un rumbo futuro. 
 
Al poner en funcionamiento el sistema de gestión de calidad, se debe tomar 
en cuenta conocer la formación que tiene la organización, haciendo un análisis de 
cómo se están llevando los procesos para poder realizar los cambios específicos, 
viendo las expectativas  posibles para mejorar la organización en cuanto a la 
misión, visión institucional, por lo que es preciso que la institución no se desligue 
con la comunidad porque forma parte de ella, además el cambio mucho depende 
que capaz es la organización para adaptarse a este nuevo sistema, ya que la 
sociedad actualmente atraviesa cambios ante la globalización y estos desafían al 
servicio educativo continuamente, por eso es necesario que los colegios se 
mantengan en el tiempo, a pesar de todos los cambios, adaptándose con el 
contexto actual y abriéndose así a nuevos horizontes de aprendizajes. 
 
En lo especifico el contexto de la investigación percibe inadecuadas 
actividades de capacitación, escasos recursos para la ejecución de actividades, 
incumplimiento de la planificación, la inacción sobre la verificación de las metas y 
objetivo, así como baja acción de las correcciones para el mejoramiento adecuado 
de los logros, el incumplimiento de ajustes para eliminar las reincidencias, 
relacionado con los procesos administrativos de la deficiente administración 
inadecuada de dirección. Considerando la persistencia de la situación problemática 
expuesta habrá efectos negativos para el efecto se requiere profundizar el estudio 
en la gestión de calidad, y los procesos administrativos por lo que, se requiere el 
estudio de antecedentes de la investigación. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Para el respectivo estudio, ha sido necesaria la indagación de antecedentes 
nacionales e internacionales para las dos variables, con el propósito de, tomarlos 
en referencia para el procedimiento de la averiguación, antecedentes que 
detallamos a continuación: 
 
De modo que Ramírez (2017) manifestó en su investigación desarrollada 
"Gestión de Calidad en las Instituciones Públicas de Educación Superior Basado 
en la Norma ISO 9001". El cual tuvo como propósito analizar las auditorias de 
calidad y como pueden ser utilizadas en los procesos, de mejora continua dentro 
de una institución. La teoría que utilizó para la variable Gestión de Calidad es 
Deming (1986) donde especifica el ciclo PHVA. El estudio empleado tipo 
descriptivo, no experimental, y su poblamiento objeto de investigación fue hecha a 
331 colaboradores entre docentes, estudiantes, personal de servicio. Para la 
recaudación de datos manejó como instrumento un cuestionario, aplicando una 
encuesta como técnica. Sus resultad0s obtuvieron que, en los sistemas de gestión 
de calidad, se localizan en las áreas de administración. Finalmente finiquitó que los 
procesos de calidad, se fundamentan en los modelos educativos curriculares y en 
el capital intelectual, de la organización, es decir le dan una ventaja competitiva a 
la institución. Por lo tanto, este antecedente a nivel internacional nos brinda un 
aporte a nuestra investigación con las dimensiones del ciclo de mejora continua 
Deming (Verificar, Actuar, Hacer y Planificar). 
 
En tal sentido Flores (2015), desarrolló la investigación para sus tesis 
"Procesos administrativos y gestión empresarial, en Coproabas, Jinotega", 
ejecutado en la “Universidad Autónoma de Nicaragua, 2010-2013”. En su objetivo 
general analizó el proceso administrativo y su incidencia en la gestión empresarial 
estudiados en la cooperativa “COPROABAS” Jinotega. La teoría que usó para 
procesos administrativos fue de Maikari (2012) y para gestión empresarial fue de 
Martínez (2012). La metodología empleada era descriptiva correlacional, no 
experimental. Su poblamiento lo aplicó a 256 trabajadores. Utilizando un 
cuestionario, aplicando como técnica una encuesta. Entre sus resultados, obtuvo 
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que toda empresa debe asumir con responsabilidad, establecer una dirección sobre 
el uso correcto de los procesos y toma de decisiones, ya que eso depende del 
avance de la empresa. Finalmente concluyó: el proceso administrativo y gestión 
empresarial, se realizó de manera parcial porque no se manejó de forma adecuada 
los cargos del proceso administrativo y existe una carencia de conocimientos en los 
directivos. Por lo que esta investigación será de mucha utilidad para nuestra tesis, 
porque nos hace ver que cuando los directivos no tienen los conocimientos 
adecuados sobre cómo gestionar una empresa en cuanto a los procesos 
administrativos, no se puede lograr a cumplir el objetivo deseado. 
 
Asimismo, el estudio de Sierra, M. (2017) presentó en su estudio el enfoque 
cuantitativo, con matriz analizada en el proceso de gestión pública de Colombia en 
las decisiones que toma el estado administrativamente. En consecuencia, los 
variados malos manejos funcionarios del Estado, no permitieron el bienestar 
poblacional, que fue el fin común de la sociedad colombiana, es decir debido a que 
no se realizaron todos los procesos con trasparencia y control, con el manejo de 
los recursos de manera demandante detallado en eficiencia, eficacia sostenible 
para abatir las debilidades de los procesos administrativos del Estado. 
 
En lo que se refiere al estudio de investigación que adoptaron Kayode y 
Naicker (2021) en su artículo “Liderazgo distribuido y procesos administrativos 
como determinantes de la efectividad de las universidades públicas” en Nigeria, 
presentaron un enfoque cuantitativo, manejando la tipología de forma de encuesta, 
con una muestra de 450 participantes que se dividió entre 90 facultades incluyendo 
aparte de los estudiantes, al personal académico y administrativo. Así mismo 
presento una segunda hipótesis indicando que el liderazgo distribuido tiene una 
relación positiva significativa en los procesos administrativos, con lo cual 
concluyeron los investigadores que el liderazgo es un motor de cambio de esfuerzo 
de eficacia para los procesos administrativos de la universidad 
  
Por lo que se refiere el estudio del artículo científico identificado con título:  
Los principales beneficios de la implementación de la calidad sistema de gestión en 
educación superior Instituciones de Angola. (Africano et al.,2019); a nivel 
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metodológico se aplicó la técnica de la encuesta para 55 participantes como 
muestra de una población de 73 personas de área de estadística del Ministerio de 
Educación Superior para analizar la realidad Angoleña. Por lo tanto, se concluyó 
que la mayoría considera cambiar la mentalidad de gestión, debiendo trabajar en 
un mismo objetivo hacia la mejora continua. 
 
Además, Hilario y Zárate (2018) desarrollaron la tesis titulada "Planeamiento 
estratégico y su relación con la gestión de calidad, en una institución educativa 
estatal". El objetivo general fue la correlación entre el planeamiento estratégico y la 
gestión de calidad, en una I.E. estatal. La teoría que usaron para el planeamiento 
estratégico fue: Eyzaguirre (2006) y para la gestión de calidad fue: Ishikawa (1981). 
La metodología empleada estuvo realizada por diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, su poblamiento consistió de 53 docentes de la I.E. N° 81025 José 
Antonio Encinas, del distrito de Víctor Larco – Trujillo en el año 2017. El instrumento 
que emplearon ha sido un cuestionario y como técnica una encuesta.  Los 
resultados que tuvieron fueron: el 64.2 % desaprueban y el 35.8% si aprueban el 
planeamiento estratégico; y sobre la variable de gestión de calidad, el 73.60% 
tienen una idea deficiente, mientras que el 24.40% de los docentes si perciben que 
existe gestión en la organización. Finalmente concluyeron que el director debe 
realizar monitoreos y charlas de sensibilización en la I.E. para que sepan cual es la 
significación de la gestión de calidad en cada proceso del ciclo “mejora continua”. 
Con respecto a esta tesis sin duda nos ayuda en nuestra investigación ya que están 
considerando las cuatro etapas del ciclo Deming (PHVA) en donde determina el 
conocimiento de la gestión de calidad en el organismo educativo. 
 
También, Najar (2018) manifestó para su investigación de tesis “Gestión de 
calidad bajo el enfoque de atención al cliente, en la Mypes del sector servicios, 
instituciones educativas privadas, distrito de Iquitos, año 2017”. El propósito fue 
determinar si las mypes del sector servicios de las I.E.P. del distrito de Iquitos, 
saben las técnicas e instrumentos de la gestión de calidad; la teoría que empleó 
fue: de Velasco (2005). La metodología que utilizó fue descriptiv0 correlacional no 
experimental trasversal, con una muestra de 16 I.E.P. entre Inicial y Primaria. El 
instrumento que aplicó fue un cuestionario, la técnica fue la encuesta. Los 
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resultados que obtuvo fue que los directivos de las I.E.P. no están bien preparadas 
para soportar el peso de la gestión ya que tienen constamente toma de decisiones 
el cual deben ser equilibradas tanto para el favor del estudiante y de la organización. 
Por lo que concluyeron que todas las I.E. no son técnicamente gerenciadas, porque 
no utilizan los instrumentos de gestión de calidad, por inexperiencia, por lo que, al 
no trabajar con calidad, no son constantes en sus procedimientos el cual deberían 
ser acertadas y precisas. Por lo que sin duda esta tesis nos confirma que la mayoría 
de los directores son empíricos por no implantar un plan de calidad, pero en nuestra 
investigación mostraremos que tener una gestión de calidad dentro de una empresa 
es muy importante porque mejorar todos los procesos administrativos. 
 
Asimismo, Mogollón y Riveros (2018) manifestaron en su tesis "Proceso 
administrativo y servicios administrativos del área central de notificaciones del 
Poder Judicial de Lima Norte, 2018". De la Universidad César Vallejo. El propósito 
fue mostrar que el proceso administrativo, se correlaciona, con los servicios 
administrativos, en el área central de notificaciones del Poder Judicial de Lima 
Norte; la teoría que usaron para el proceso administrativo fue Blandez, M. (2014) y 
para el servicio administrativo fue por Luna, A. (2012). El estudio ha sido diseño n0 
experimental, descriptivo correlacional con un poblamiento de 40 trabajadores del 
área central. El instrumento que aplicaron ha sido un cuestionario, empleado la 
técnica de la encuesta. Los resultados fueron: los trabajadores tienen un déficit de 
desconocimiento entre la relación de procesos administrativos y servicios 
administrativos. Finalmente concluyeron en demostrar que el objetivo general si se 
cumple, deduciendo que, si tiene relación el proceso administrativo, con los 
servicios administrativos; esta investigación de tesis nos brinda para nuestra tesis 
un aporte por su variable de gestión de calidad, en cuanto a los conceptos y 
dimensiones; de Planeación, Organización, Dirección y Control. 
 
Por consiguiente, Mio (2018), manifestó en su investigación de tesis “La 
Gestión estratégica y su relación con el proceso administrativo en la IAFAS – EP, 
Jesús María - 2018” de la Universidad César Vallejo, Lima Perú. Como objetivo 
general era determinar la correlación entre la gestión estratégica, y el proceso 
administrativo de la organización IAFAS - EP, Jesús María, 2018. La teoría que usó 
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para la gestión estratégica fue Betancourt (2013) y para el proceso administrativo 
fue Fayol (1925). La metodología usada fue descriptiv0 correlacional, diseño no 
experimental. Su población abarcó a 30 colaboradores. El instrumento que usó fue 
un cuestionario, con una técnica empleada: encuesta. En sus resultados se observa 
que los trabajadores de la empresa opinan que tienen regular conocimiento de los 
procedimientos y objetivos planeados a realizar en la empresa. En conclusión, tuvo 
que los procesos administrativos, la gestión estratégica, si se relacionan, solo que 
toda la organización debe tener conocimiento sobre la gestión estratégica y 
procesos administrativos. Por lo que sin duda esta investigación nos brinda un 
aporte esencial con las dimensiones del proceso administrativo, porque ayudarán 
que las instituciones cumplan con los objetivos trazados. 
 
Por tanto, Fernández (2017), manifestó en su tesis "Proceso administrativo 
y su relación con la gestión de calidad en la Municipalidad Provincia de Huaraz, 
para el 2017". De la Universidad César Vallejo, Perú-2017. Tuvo como propósito 
mostrar la relación que tiene el proceso administrativo, con la gestión de calidad, 
dentro de la Municipalidad de la provincia de Huaraz. Utilizó como teoría a Koontz 
y Oʹdonnell (2013) para los procesos administrativos; y para gestión de calidad fue 
ISO 9001 (2014). La metodología utilizada diseño no experimental, descriptiva 
correlacional. Su población era de 170 colaboradores administrativos. El 
instrumento que aplicó era un cuestionario empleando como técnica una encuesta. 
Y en cuanto a los resultados obtuvo que si existe relación alta entre ambas variables 
(r=0.751**). Llegando a concluir que los procesos administrativos, si se ejecuta 
eficientemente, con los reglamentos establecidos por la Municipalidad, donde se 
verá que la gestión de calidad, que se brinda a todos los usuarios es eficiente. Esta 
investigación es de mucha utilidad para nuestra tesis ya que testifica que, si existe 
correlación entre la gestión de calidad, y los procesos administrativos y que 
cualquier organización debe plantearlo como mejora continua. 
 
Y con respecto a las teorías relacionadas en la presente investigación se 




Según González y Arciniegas (2016), indicaron: […] "la metodología, 
conocida como ciclo Deming o como PHVA (Planificar; hacer; verificar; actuar), se 
usa como un esquema de diseño para ponerlo en uso en una organización" […] (p. 
24).                   
                                                                                                                                                                
Es necesario aclarar que la gestión de calidad es importante porque el ciclo de 
PHVA es una mejora continua constante que debería tener toda institución 
educativa moderna, por su excelencia en mejorar cada proceso dándole el 
seguimiento adecuado con fines de lograr un mejor servicio educativo. 
 
Sin embargo, los autores González y Arciniegas (2016) indican que “la 
aplicación de las normas ISO se desactualizan conforme son renovadas, pero no 
el concepto básico de la misma ya que puede servir de guía para las empresas.” 
(p. 22). 
  
Recogiendo lo más importante de los que nos indica el autor, cuando el 
propósito no es conseguir la certificación de la institución educativa particular 
Nazareno, se puede crear un modelo usando como guía la norma por tener 
conceptos básicos de gestión de calidad que se encuentran en las normas. 
 
Por consiguiente, Lizarzaburu, Chávez, Barriga y Castro (2018) describieron: 
“Gestionar calidad en este tipo de empresas requiere una compresión global de las 
necesidades específicas de los clientes y del tipo de negocio” (p.70). 
 
Para la institución educativa, el servicio al cliente debe cubrir todas sus 
expectativas y necesidades y esta debe ser uniforme en todas las áreas que 
dispone la empresa, sin dejar de lado ninguna área sin la revisión y seguimiento de 
cada proceso para tener condiciones constantes.  
 
Por lo cual, Cuatrecasas y González (2017) enunciaron: "La calidad reduce 




Es decir, lo que describió el autor es que las organizaciones deben saber 
que obteniendo calidad en su entidad al principio les demandará una determinada 
inversión, sin embargo, al implementar la calidad mejorarían la reducción de costos, 
en cuanto al descenso en costos de control, pérdidas de facturación, cobros, 
inspecciones, etc., que se da por ausencia de la calidad, por eso la calidad brinda 
rentabilidad para los accionistas y trabajadores por que disminuyen costos y 
aumentan los beneficios. Es por ello que esta disminución de costos generará 
beneficio u oportunidad no solo para la sostenibilidad y prestigio de la institución, 
sino pensando en la satisfacción del cliente. 
 
Bravi, et al. (2019). menciono:  
La administración de la calidad posee un concepto cambiante, y además depende 
del sistema y la cultura a la que corresponde. En una empresa, la gestión de 
calidad, puede dirigirse a todos los valores para el cliente final y a la calidad del 
proceso […]. 
 
Es decir, el autor enfatiza que la definición es variable por ejemplo a la 
cultura, al sistema que pertenece, en este caso al educativo y que puede orientarse 
a la calidad que recibe el cliente por el servicio y que se relaciona por el buen 
funcionamiento de sus procesos internos del centro educativo Nazareno. 
 
Por otra parte, cabe señalar que para nuestra variable procesos 
administrativos se estudió las siguientes teorías de los diferentes autores: 
 
Bernal y Sierra (2015) indicaron: […] “El proceso administrativo, entiende la 
idea y conocimiento, técnicas y herramientas de cómo realizar en las actividades 
de la gestión diaria" […] (p. 16). 
 
Los autores manifestaron   que el proceso administrativo por haber 
pertenecido al campo de la administración, ha permitido que la gestión   haya 
desarrollado un   conjunto de actividades, habilidades técnicas y conocimiento para 




En la organización según el rubro se puede gestionar calidad de producto y 
servicio en cualquiera de las áreas que componen la compañía y que se relaciona 
con los usuarios y sus necesidades, sin evadir ninguna área de la organización en 
cuanto a los proceso, y así corregir errores que pueden perjudicar a los clientes que 
son la base del crecimiento de cualquier organización, ya que ellos son el motivo 
para sacar adelante el rubro de la empresa, puesto que si no hay clientes no hay 
empresa. 
 
Donde, Louffat (2016) explico: […] "los fundamentos del proceso 
administrativo como “dogma de fe” […] (p. 2). 
 
El autor índico que los procesos administrativos se han considerado como 
una verdad absoluta y perenne en el tiempo, por la cual se han establecido cuatro 
elementos del proceso administrativo, que son la planeación, dirección, 
organización y control. 
 
Los elementos del proceso administrativo, están basados en la toma de 
medidas de las instituciones a largo plazo sobre escenarios que sean analizados o 
sondeados del futuro de riesgo y de incertidumbre. Por lo cual la planeación tuvo 
siempre relación con los objetivos, la visión y misión. La institución es un diseño del 
ordenamiento interno dentro de la institución ya que debe existir división de trabajo 
para cada proceso. La dirección, ha sido relacionada en la investigación con la 
motivación, liderazgo, comunicación. El control, proceso relacionado con los 
indicadores de la gestión para las evaluaciones y las retroalimentaciones del 
desempeño de los colaboradores. 
 
Asimismo, Koonz y Weihrich (2013) indicaron: “La comunicación es 
primordial en todos los periodos del proceso administrativo” (p. 21). 
 
Por otro lado, se puede entender que el autor explico lo vital que es la 
comunicación para cada área que comprende el proceso administrativo, debido a 
que se integran los cargos estructurales de la entidad educativa y a la vez su 
vinculación con el entorno. 
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El siguiente punto a tratar para esta investigación es la formulación del 
problema el cual lo desarrollamos en el distrito de Villa María del Triunfo, en el año 
2019, donde se estudió la “Gestión de calidad y procesos administrativos en la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01 – Villa María del Triunfo, 2019”. 
 
Donde se plantea las siguientes interrogaciones: como el Problema General 
en donde realizamos la siguiente pregunta ¿Cómo se relaciona la Gestión de 
calidad y los procesos administrativos, en la institución educativa particular 
Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, ¿2019?  
 
Y al mismo tiempo también planteamos las preguntas de los Problemas 
Específicos de nuestras cuatro dimensiones: Primero ¿Cómo se relaciona la 
actividad de planificar con los procesos administrativos en la institución educativa 
particular Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019?; Segundo ¿Cómo se 
relaciona la actividad de hacer con los procesos administrativos en la Institución 
Educativa Particular Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019?; Tercero 
¿Cómo se relaciona la actividad de verificar con los pr0cesos administrativos en la 
Institución Educativa Particular Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019?; 
Cuarto ¿Cómo se relaci0na la actividad de actuar con los pr0cesos administrativ0s 
en la Institución Educativa Particular Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 
2019? 
 
Por otra parte, es importante determinar la Justificación del estudio, en el 
que se indica que la investigación fue actualmente, por lo tanto, se justificó la 
ejecución del trabajo definiéndolo de la manera siguiente: Por Conveniencia, la 
investigación de tesis, tuvo como propósito, generar soluciones a la situación 
problemática del estudio de la gestión de calidad, y su relación con los procesos 
administrativos en la institución educativa particular Nazareno. Asimismo, la 
Relevancia social, permitió que la elaboración objeto a estudio sirvió como 
antecedente para los alumnos o público usuario en general, además a otras 
instituciones que tengan similitud a nuestra problemática, ya que serán favorecidas 
con soluciones respecto a la gestión de calidad, y proces0s administrativos ya que 
se planteó soluciones viables. En cuanto a las Implicaciones prácticas tenemos que 
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el tema investigado sirvió a manera de material de consulta y soporte para disertar 
el estudio de gestión de calidad, y procesos administrativos en la institución 
educativa particular Nazareno, Ugel N° 01, Villa María del Triunfo, 2019. 
 
El tema del estudio, tuvo como fin ofrecer soluciones mediante propuestas 
en función a la problemática entre gestión de calidad y procesos administrativos en 
la institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 
2019. En donde fueron sometidas a la evaluación del público en general y de las 
autoridades. Donde el Valor teórico es la elaboración del estudio ofrecido como un 
contexto propicio que relacionó a las dos variables, gestión de calidad y procesos 
administrativos, ya que detallarán diversas opciones relacionado al tema, asimismo 
podrán utilizarse como sustento de investigaciones futuras. Por lo que la Utilidad 
metodológica que se desarrolló para la presente investigación fue empleada tipo 
aplicada, y de nivel descriptiva correlacional, porque se mostró la descripción 
detallada de gestión de calidad y procesos administrativos en la institución 
educativa particular Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019. Asimismo, 
se aplicó el diseño, no experimental ya que no se manipula, ni se experimenta, y 
definitivamente transversal, ya que la búsqueda se realizó en un explícito espacio 
y tiempo. De igual modo se buscó la Viabilidad con la realización de la investigación 
que fue posible, debido a que cuenta con los recursos necesarios para la 
información en el desarrollo del tema planteado. 
 
Asimismo, nos dirigimos a realizar la Hipótesis General, donde se pretende 
determinar si existe relación, entre gestión la gestión de calidad, con los procesos 
administrativos, en la institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01, Villa 
María del Triunfo, 2019. De igual modo se realiza las Hipótesis Específicas con 
cada de las dimensiones para analizar si existe relación, entre la actividad de 
planificar y los procesos administrativos en la institución educativa particular 
Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019. Si existe relación, entre la 
actividad de hacer y los procesos administrativos en la institución educativa 
particular Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019. Si existe relación 
entre la actividad de verificar y l0s procesos administrativos en la institución 
educativa particular Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019. Si existe 
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relación entre la actividad de actuar y los procesos administrativos en la institución 
educativa particular Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Paralelamente tenemos el Objetivo General donde se plantea lo siguiente: 
determinar la relación de gestión de calidad y los procesos administrativos en la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019. 
Y a su vez tiene los Objetivos Específicos donde se determina cada dimensión de 
la siguiente manera: Determinar la relación de la actividad de planificar con los 
procesos administrativos, en la institución educativa particular Nazareno, Ugel 
N°01, Villa María del Triunfo, 2019. Determinar la relación, de la actividad de hacer 
con los procesos administrativos, en la institución educativa particular Nazareno, 
Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019. Determinar la relación, de la actividad de 
verificar con los procesos administrativos en la institución educativa particular 
Nazareno, Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019. Determinarla relación, de la 
actividad de actuar con los procesos administrativos en la institución educativa 






















Por lo que se refiere a nuestra investigación el método que tenemos son los 
siguientes: 
El enfoque Cuantitativo por lo que Hernández y Mendoza (2018), señalaron que se 
fundamenta en analizar una realidad objetiva a partir de análisis estadísticos y 
revisiones numéricas, para determinar, fijar los pronósticos o esquemas de 
conducta del problema trazado.  
 
Y, por consiguiente, tenemos el Hipotético Deductivo que permite plantear la 
hipótesis para ambas variables de nuestra investigación donde generó reflexión 
sobre la formación de las hipótesis, para finalmente ser contrastados con la realidad 
y así lograr mostrar la autenticidad o falsedad ser de esta. 
 
Si se plantea la hipótesis y formularse como una tarea para dar solución a los 
problemas percibidos, verificados que se demuestre con el contexto y obtener 
resultados, viables, confiables y válidos, iniciando de lo general a lo específico.  
Hernández, R., Méndez, S., Mendoza, C. (2017). 
 
3.1. En cuanto al tipo y diseño de investigación  
 
Con respecto al tipo de estudio es aplicada, pues utiliza teorías, conocimientos para 
resolver problemas y situaciones reales, es decir utiliza inmediatamente para 
afrontar las dificultades de la empresa, además está fundamentada en los 
descubrimientos. 
 
En referencia al diseño de investigación, se presenta de modo no 
experimental y transversal, porque recolectan y observan acontecimientos, tal como 
se dan en el contexto natural, buscando información basada en conceptos, sucesos 
sin alterar ni manipular variables, deliberadamente, además no altera el propósito 
del trabajo; Con respecto al tiempo, es trasversal ya que analiza información en 




De igual modo para Hernández Sampieri, R. & Mendoza Torres, C. P. (2018), 
el “diseño no experimental es el eslabón entre la teoría y la realidad; es todo estudio 
donde se realiza sin intervención directa, ni manipulación de las variables, porque 
solo se observan acontecimientos en su ambiente natural como se encuentran para 
examinarlos” (p. 174). 
 
A propósito, según Hernández et al. (2015). “Cuando se trata de un diseño 
transversal, los fenómenos de la y realidad los estudios de hechos, se da en un 
mismo tiempo” (p. 72). 
 
Por tanto, en este nivel de estudio descriptivo se utiliza para descubrir 
hechos, porque además especifica las tipologías así mismo identifica y explora la 
correlación de las 2 variables, estudiadas. 
 
Así mismo para Hernández y Mendoza (2018), es “descriptivo porque 
puntualiza las características, situaciones, componentes, contextos, y procesos que 
se sometan a un análisis especifico; y correlacional pues tiene presencia, aplica y 
entiende la relación de dos variables” (p.103). 
 
3.2. Con respecto a las Variables y la operacionalización  
En la investigación se ejecutó con dos variables de estudio; Gestión de calidad y 
procesos administrativos. 
 
Por lo que se refiere a la variable X: Gestión de calidad se procederá con la 
definición teórica, González y Arciniegas (2016) indicaron: […] la metodología más 
conocida como el ciclo Deming “PHVA” significa Planificar  para comprender el 
estado deseado, analizando el estado actual;  Hacer un plan de trabajo con la 
finalidad de solucionar situaciones reales; También se verifica y actúa los cambios 
ejecutados cumplieron los propósitos deseados ), es utilizada para el desarrollo de 
diseño de implementación para tener una mejora continua en las organizaciones 




De tal modo que, Lizarzaburu et al (2018), indicaron que “Gestionar calidad 
en este tipo de empresas requiere de las necesidades específicas de los clientes y 
compresión global del tipo de negocio.” (p.70) 
 
Asimismo, Cuatrecasas y González (2017) enunciaron: La calidad reduce 
costes y aumenta los beneficios. […]. (p.27). 
 
El siguiente punto tiene que ver con la definición conceptual, de las 
necesidades específicas para el diseño, desarrollo, implementación y comprensión 
global del negocio, para reducir costos y aumento de beneficios. 
 
Otro punto es la definición operacional, que es el estudio y se plantea para 
lograr los objetivos de la investigación gestión de calidad, donde se manejó como 
instrumento un cuestionario y la técnica, así como el uso de los estadísticos, 
utilizando la información recogida en el cuestionario, procesándolos en el SPSS 24 
Versión español. 
 
Primer lugar tenemos la dimensión: Planificar, definida por González y Arciniegas 
(2016) refieren que “Significa especificar la dificultad, recogiendo los datos para 
estudiar la relación causa efecto de la situación, viendo las hipótesis de dar 
soluciones (p.24). 
 
De ello se desprende el primer indicador que es la Investigación de la 
situación actual, (Parra et al., 2019). Manifiesta que las empresas en la actualidad 
giran en un entorno altamente competitivo, donde los clientes son más exigentes y 
buscan servicios de calidad que satisfagan sus expectativas. Por lo tanto, es 
primordial identificar el cumplimiento de la regla ISO 9001:2015. 
 
En el caso del segundo indicador: Proporcionar recursos, Montoya y Boyero 
(2016). Refiere que, hoy en día las organizaciones se deben enfrentar hacia una 
labor orientada a alcanzar la eficiencia y eficacia, para así lograr altos estándares 
de una ventaja competitiva. Por eso es importante que las organizaciones 
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proporcionen los recursos necesarios para así tener grandes ganancias haciendo 
las cosas bien a diferencia de las empresas que no la hacen. (p.2) 
 
Por lo que refiere al tercer indicador: Definición del objetivo Loufatt (2016), 
menciono que “Son metas previstas que una organización desea alcanzar durante 
un período de gestión” (p. 39). 
 
El cuarto indicador: Programación de actividades, que según Mizuno y Bodek 
(2020). lo relaciona con el termino de eficacia que es programar y realizar las 
actividades con fines de logra los objetivos de la empresa. 
 
En segundo lugar, tenemos la dimensión: Hacer que según González y Arciniegas 
(2016), manifiestan que “Radica en llevar a cabo lo determinado y establecido en 
la planeación que se da. (p.24). 
 
Así pues, se tiene el indicador: Capacitación en el contenido de la mejora, 
Loufatt, (2017) “para el desarrollo de las organizaciones y de sus trabajadores es 
necesario las capacitaciones ya que les facilita el desarrollo en su proceso de 
mejoramiento continuo” (p. 37). 
 
Así mismo el segundo indicador: Delegar funciones. Lo refiere Urresti (2016), 
refiere que es la adecuada gestión de nuestro tiempo, ya que consiste en dar la 
responsabilidad y confiabilidad a un trabajador para la realización de las actividades 
y tareas asignadas, así como las decisiones tomadas sin la necesidad de la 
supervisión. 
 
Es preciso presentar al tercer indicador: Toma de decisiones sobre los 
recursos según las necesidades, lo explica Canedo (2017). Manifiestan que la toma 
de decisiones es una variable significativa que tiene suceso directo en la ventaja 
competitiva de toda empresa. 
 
Finalmente, el cuarto indicador: Ejecutar lo planificado, (Guerrero et 
al.,2017). Los autores refieren que ejecutar y monitorear los planificado es 
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establecer una exigencia de requerimientos para así asegurar una gestión de éxito, 
y de la misma manera desean alcanzar propósitos para la empresa. 
 
Así mismo en tercer lugar, se tiene la dimensión: Verificar que según 
González y Arciniegas (2016), “es un proceso de seguimiento que se realiza para 
comparar los objetivos planeados con los resultados (p. 24). 
 
Se identifica el primer indicador: Controlar el cumplimento de las acciones 
que se planificaron, Ramírez (2018). Refiere que toda dirección tiene la 
responsabilidad de conducir, controlar y guiar a su personal para el mejor resultado 
de los objetivos que lleven al éxito a la organización. 
 
Por otra parte, el segundo indicador: Evaluar los resultados, (Niev et 
al.,2018). indican que el sistema de largo, mediano y corto plazo implican la 
presencia de métodos de planificación estratégicos, en aras de las previsiones, 
resultados y la elección de las prioridades que haya en el desarrollo económico, ya 
que toda organización debe enfrentar los desafíos modernos (p.3). 
 
Para el tercer indicador, (Acosta et al.,2019) explicaron que son maniobras 
que miden y comparan el desempeño de la organización ante las metas 
planificadas para así prevenir otros obstáculos adversos. 
 
En cuarto lugar, se tiene la dimensión: Actuar que según González y Arciniegas 
(2016), es proceder a corregir las dificultades, fallas encontradas, previniendo 
posibles problemas que en el futuro se pueda dar, estableciendo los contextos que 
permitan conservar el proceso de forma estable y así poder iniciar un nuevo 
proceso de mejora continua (p. 24). 
 
También se tiene el indicador uno: Mejoramiento de los logros, en el cual los 
autores (Ahumada et al.,2016). Manifiestan que, toda organización para que 
alcancen competitividad y mejore sus logros, siempre deben realizar mejoras en 
sus procesos de producción, perfeccionando continuamente las condiciones en que 
se desarrolla el proceso productivo. 
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El indicador dos: Correcciones de las desviaciones, el autor Fiegelist (2019). 
Menciona que es la capacidad de ampliar y corregir las desviaciones encontradas 
en las perspectivas a la producción de una organización. El cual involucra diferentes 
capacidades como dirigir, planificar alternativas ante futuros escenarios, creando 
ambientes adecuados para el logro de la empresa. 
 
Así mismo el indicador tres: Mejora de procesos (Ricardo-Cabrera et al., 
2018). Refieren que, la mejora de procesos en una organización es el punto de 
partida e inicio de oportunidades de mejora que se dan por diferentes circunstancias 
que afectan el proceso.  
 
Para el indicador cuatro: Ajustes necesarios para eliminar la reincidencia, 
Valdivieso (2021). expresa que las organizaciones deben cumplir con explicitas 
funciones de la gestión institucional, porque la excelencia y la victoria final pende 
de la habilidad y los ajustes de sus líderes. Por eso las organizaciones precisan de 
una correcta toma de decisiones, donde es necesario una serie de medidas para 
eliminar las reincidencias, y así mejorar la productividad y competitividad de la 
organización. 
 
En efecto ahora la variable Y: Procesos administrativos, se presenta con la 
siguiente definición teórica de Bernal y Sierra (2015), indicaron que comprenden 
[…] “como conocimiento, que las herramientas, instrumentos y las técnicas en las 
tareas administrativas, se refiere a la organización, planeación, dirección y control” 
[…] (p.16). 
 
Por lo que se refiere al proceso administrativo es un flujo continuo de 
secuencia de herramientas que busca producir al máximo cada uno de sus cuatro 
funciones los cuales están compuesta por la planeación, dirección, control y 
0rganización. 
 
Blandez (2016), Manifiesta que los procesos administrativos son las 
herramientas principales para los centros laborales porque llevan proceso de 
planeación, organización, control y dirección. (p.3). 
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(Avalos et al., 2017). Indican que el proceso administrativo son conjunto de 
fases a seguir para toda organización en cuanto a darle solución a un problema 
dado; los cuales son de organización, dirección y control; para dar soluciones, se 
debe contar con una planeación, un estudio previo y los objetivos bien claros para 
poder realizar el proceso lo más fluido y eficaz posible. (p.1). 
 
La definición conceptual de procesos administrativos, es un conjunto de 
conocimientos y la comunicación es esencial del que hacer administrativo, por lo 
cual se considera un “dogma de fe” de la administración profesional.  
 
La definición operacional de la variable procesos administrativos va a 
medirse por medio de un instrumento cuestionario empleando la técnica mediante 
una encuesta, el cual cuenta con preguntas positivas estructuradas y/o directas. 
 
En la dimensión uno: Planeación, para Bernal y Sierra (2015), se relaciona con el 
propósito de como la organización tiene que ser en el futuro, es tener un 
direccionamiento hacia la visión (p. 16). 
 
Así también se explica el indicador uno: Misión, para García Loor (2019), 
refiere que la Misión es la idea central de la empresa, de cumplir los procesos y 
transmitir la información adecuada de decisiones en el presente para la 
Organización. 
 
Según Mero Vélez (2018), Visión que es el indicador, pues para lograr que 
la empresa se acomode de forma efectiva debe ser holística, es decir lo más 
importante es ver a la empresa como un todo, conociendo su disposición y 
organización.  
 
En cuanto al indicador tres: Objetivos. El cual se desarrolla los propósitos a 
priorizar, tareas en la empresa, desarrollando los procedimientos conjuntamente 




Según la dimensión segunda: Organización, los autores Bernal y Sierra (2015), 
explican cómo se comprende la manera de como dividir el trabajo, estructurando 
de mayor a menor las responsabilidades y funciones que desempeñan cada área 
o persona, dentro de la empresa. (p. 16). 
 
En el indicador uno: Funciones, en lo que se mencionó de los participantes 
de la organización se redefinieron de las tareas, los objetivos y el desempeño de 
cada recurso humano. Brunsson y Olsen (2018). 
 
Ósea para el indicador dos: Capacitación, se tiene la mención de Loufatt 
(2017), “Es la formación especializada que se ocupa en el desarrollo de los 
trabajadores para su mejora continua” (p. 414). Así también el indicador tres: 
Jerarquía administrativa, es lo que respecta a la posición jerárquica, está 
determinado por la cantidad de empleados que dependen de que las 
organizaciones sean grandes o pequeñas en recursos. Marcel y Van Assen (2021). 
 
Según el indicador cuatro: Desempeño queda mencionada por Chiavenato 
(2017), “es un conjunto de capacidades de comportamiento, rendimiento de una 
persona u organización” (p. 206). 
   
En efecto para la dimensión tercera: Dirección. Bernal y Sierra (2015), 
refieren que “es la guía de los individuos que trabajan en las organizaciones para 
el resultado de los objetivos pronosticados en la planeación (p. 16). 
 
Para el indicador uno: Toma de decisiones. Loufatt (2016), “Es un análisis 
racional y emocional que se da para elegir una alternativa para el objetivo previsto 
(p. 372). 
 
Según el indicador dos: Liderazgo. Loufatt (2016), “Es una competencia 
capacidad que ejerce una persona y amerita influencia, organiza, motiva, organiza 
en el seno del grupo de trabajo y desarrollando las actividades en la unidad 




Se menciona en el indicador tres: Sistema de comunicación, se ha referido 
que es una herramienta organizacional del trabajo que es muy importante para 
relacionarse eficazmente con la sociedad, mediante el canal correcto. Roetzel, P. 
G. (2019). 
 
También para el indicador cuatro: Motivación. Loufatt (2016), “Es un 
compromiso de la organización que busca estimular la identificación que debe tener 
el colaborador con la empresa” (p. 373). 
 
Según la cuarta dimensión: Control. Bernal y Sierra (2015), manifiestan que “es el 
proceso de, evaluar, analizar y retroalimentar el trabajo de las personas en cuanto 
a su desempeño, para el resultado de los objetivos de la organización. (p. 16). 
 
Empezando con el primer indicador: Medidas correctivas. “Son acciones 
orientadas a la solución para la exclusión de los problemas o fallas que hay dentro 
de un proceso, para que no exista reincidencia”. 
 
Siguiendo el indicador número dos: Monitoreo, ha servido para asegurar la 
interacción de tareas y funciones de gestión del personal de la organización. 
(Akhmetshin et al., 2018) 
 
Para el tercer indicador: Evaluación de desempeño organizacional. Gómez, 
Balkin y Cardy (2016), “Es la medida de gestión del rendimiento de los trabajadores 
de cómo van desempeñándose dentro de la organización” (p. 642). 
 
Finalmente, el cuarto indicador: Resultados, como se dijo está basado en la 
interpretación de la evaluación de análisis de los procesos ejecutados por los 







3.3. Con respecto a la población, criterios, muestra, muestreo y Unidad de 
Análisis  
 
Por ello la población para Hernández y Mendoza (2018), “Es un conjunto de 
personas, o grupo finito con características comunes que se encuentran en un lugar 
o área geográfica determinado y en momento determinado, (p. 174). 
 
En efecto por lo que la investigación presente, se consideró a los 112 colaboradores 
de las diferentes áreas que hay dentro de la organización educativa particular 
Nazareno. En resumen, la población es chica por lo que se utilizará el método 
censal. 
 
Referente a la representación pequeña estando con una población chica, es 
innecesaria el procedimiento que determina la muestra. 
 
Por ello Hernández y Mendoza (2018), señala que la “muestra de hecho es un sub 




En tal sentido Hernández et al. (2017), estableció que la “muestra censal atribuye 
a todos los componentes, de allí la población a estudiar es CENSAL” (p. 144). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Así mismo, para Hernández y Mendoza (2018), el proceso de recolección de datos 
es una técnica para reunir, recoger, medir datos organizadamente con un propósito 
especifico, para ello se requiere elaborar un plan detallado de procedimientos que 
procuren recoger información relevante y necesaria para el análisis. Es importante 
plantearse fines claros, para recoger datos apropiados confiables y válidos para la 
investigación. Las interrogantes propuestas deben ser claros, y concretas los 
cuales coadyuvan el control (p. 197). 
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Con relación a las técnicas de obtención de datos se clasifican en cuantitativas y 
cualitativas. En consecuencia, son investigaciones cuantitativas obtiene datos 
cuantitativos numéricos o exactos. Las técnicas buscan obtener datos precisos, las 
técnicas son estandarizadas; por ello se aplica la ciencia de la Estadística o las 
ciencias exactas como química entre otros. 
 
Referente, a la investigación cualitativa, busca obtener información sobre el 
contexto y las características de los fenómenos sociales. Pues considera que los 
datos numéricos son insuficientes y necesitan técnicas que permitan conocer las 
realidades que se desea analizar. 
 
En relación a los cuestionarios y las encuestas, son técnicas que plantea las 
preguntas cerradas y obtener datos precisos. Para la obtención de información con 
un listado de datos cuyo cuestionario se desarrolla con escala de Likert para ambas 
variables. 
 
Con referencia a la investigación presente, se empleó la técnica llamada encuesta, 
y para la recolección de datos se manejó un cuestionario de escala “Likert” para 
ambas variables. 
 
En el trabajo se obtuvo resultados aplicando el cuestionario. Y por consiguiente se 
describe la Validez: En nuestra recolección de información de datos, se manejó un 
instrumento (cuestionario), en donde los datos han sido validados a través del juicio 
de expertos, y el cual estará certificadas por los expertos docentes de la 
“Universidad César Vallejo”. Donde evaluarán diferentes discreciones o criterios 
para la calificación; como la claridad, relevancia y pertinencia en las respectivas 
variables de nuestra investigación en estudio.  
 
Para Hernández y Mendoza (2018), señalan que la “validez de experto es el 
grado de confianza en que una herramienta de la variable se mida adecuadamente 




Deducimos que una herramienta mide verdaderamente la variable, que se 
procura medir, calcular y esto es dado en base a los conocimientos de expertos. 
  
En síntesis, los cuestionarios fueron valorados por juicio de expertos, 
quienes examinan los procesos en la “Universidad César Vallejo” el cual confirieron 
su aprobación firmando los formatos de validez de cada una de las variables, los 
expertos fueron: 
 
Tabla 1  
De juicio de expertos 
Profesión Apellidos y Nombres Aplicable 
Superior. Edgar Lino Gamarra. Afirmativo 
Superior Nerio Janampa Acuña Afirmativo 
Superior. Edwin Arce Álvarez. Afirmativo 
Fuente: elaboración de las investigadoras 
 
En cuanto a la Confiabilidad, Hernández y Mendoza (2018), indicaron sobre 
la “confiabilidad es el nivel de aplicación de la herramienta origina los resultados 
consistentes y fiables” (p. 200). Se desarrolla la confiabilidad aplicando el Baremo 
de comparación a los resultados del alfa de Cronbach 
 
Tabla 2 
Categoría de Coeficiente de Alfa Cronbach. 
VALORES  DE LA CONFIABILIDAD 
- Excelente, si α  > 0.9  
FIABLE Y CONSISTENTE 
- Bueno, si α > 0.8  
- Aceptable, si α > 0.7  
INCONSISTENTE, 
INESTABLE 
- Cuestionable, si α >0.6  
- Pobre, si α > 0.5  
- Inaceptable α < 0.5  
- Baja confiabilidad, si α de 01. a  0.49  
- Inconfiable, si α = 0  No es confiable 























Interpretación: De acuerdo a la tabla Nº 4. Se observa que el coeficiente de 
confiabilidad encontrado es 0.971, el cual afirma que es excelente, por lo tanto, es 
fiable y sólido. Esto se adquirió con la versión 24 SPSS, el cual estaba compuesto 




Para en el trabajo se solicitó la autorización a la institución educativa para la 
aplicación del cuestionario a todo su personal, estando autorizado por la alta 
dirección; se desarrolló con la participación de 112 colaboradores donde se les 
informo que el cuestionario era anónimo. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
 
Por lo que refiere Hernández et al. (2018: 410), el “software SPSS con la 
búsqueda del trabajo útil, con la situación problemática no resuelta, se toma en 
Resumen del procesamiento de los asuntos 
 
n % 
Casos Admitidos 112 100.0 
No admitidos 0 .0 
Total  112 100.0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
proceso.  
Tabla 4  
Estadístico de Fiabilidad 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de preguntas 
.971 60 
Fuente: elaboración de las investigadoras 
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cuenta definiciones básicas, recolección sistematizado de información, la 
importancia de la recolección de datos, las amenazas de la validez, la importancia 
de la transparencia. 
  
Es necesario recalcar que la presente investigación fue la estadística 
descriptiva aplicada ya que se desarrolló el análisis de ordenación, descripción, 
clasificación, obtención, recuentro de datos que se obtuvieron por los 
procedimientos de tablas y representaciones de figuras, análisis descriptivos de 
datos, medida de dispersión, además como la prueba correlación y prueba de 
normalidad. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
El trabajo se elaboró con honestidad, transparencia ya que toda la 
información ha sido cierta y seguidamente con previa aceptación de la gerente 
general la directora de la entidad educativa particular Nazareno del distrito de Villa 
María del Triunfo. Toda averiguación presentada para la investigación fue hecha 
con fuentes ciertas, citadas celosamente por su legitimidad y por respeto hacia los 
autores originales, y de la misma manera la información estadísticos plasmados en 
los historiales han sido adquiridos de manera fidedigna de acuerdo a que se 




IV. RESULTADOS  
 
Estudio descriptivo de la información: 
 
TABLAS DE FRECUENCIAS 
 
Tabla 5 
Dimensión Planificar - Gestión de Calidad. 
PLANIFICAR  
 Frecuencia (%) (%)Valido (%)Acumulado 
Válidos Nunca 19 17.0 17.0 17.0 
Casi nunca 16 14.3 14.3 31.3 
A veces 10 8.9 8.9 40.2 
Casi siempre 37 33.0 33.0 73.2 
Siempre 30 26.8 26.8 100.0 
Total 112 100.0 100.0  
Fuente: elaboración de las investigadoras. 
 
¿Los objetivos definidos de la I.E.P. son alcanzables? 
 
Interpretación: Visto los resultados de la tabla 5, encuestaron a los 112 
colaboradores en donde el  26.80%  que representan a 30 personas encuestadas, 
respondieron “Siempre” están de acuerdo con la dimensión planificar, de igual 
modo vemos que el  33% que representan a 37 personas encuestadas, indicaron 
“Casi siempre”, los objetivos son alcanzables, mientras que el 8.9% de las 10 
personas encuestadas, respondieron “A Veces” y el 14,30%  de los encuestados 
respondieron “Casi Nunca” los objetivos definidos no son alcanzables y, el 17%  de 
los que representan 19 colaboradores manifestaron “Nunca”. Por lo que la mayor 
parte de los encuestados atestiguan que los, objetivos determinados en la I.E.P, 











Válidos Nunca 6 5.4 5.4 5.4 
Casi nunca 27 24.1 24.1 29.5 
A veces 14 12.5 12.5 42.0 
Casi siempre 50 44.6 44.6 86.6 
Siempre 15 13.4 13.4 100.0 
Total 112 100.0 100.0  
Fuente: elaboración de las investigadoras 
 
¿Las actividades planificadas en las reuniones mensuales son ejecutadas 
correctamente por el personal a cargo? 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la tabla 6, se define que de los 112 
encuestados el 44.60% respondieron “Casi Siempre” se ejecutan correctamente las 
actividades planificadas, mientras que el 24.10%  de personas encuestadas 
consideran “Casi Nunca” se hace la planificación conjunta, y el 13.40% considera 
que siempre se hace la planificación conjunta, y el 12.50% de las personas 
encuestadas respondieron “ A Veces” la dimensión hacer se relaciona con los 
procesos administrativos, y el 5.40% consideran “Nunca” son ejecutadas las 
actividades planificadas. Por lo tanto, podemos concluir que la dimensión estudiada 
si se ejecuta correctamente en cuanto a las actividades planificadas en las 








Tabla 7  
Dimensión Verificar – Gestión de Calidad 
VERIFICAR  
 Frecuencia (%) (%) Válido (%)Acumulado 
Válidos Nunca 8 7.1 7.1 7.1 
Casi nunca 24 21.4 21.4 28.6 
A veces 20 17.9 17.9 46.4 
Casi siempre 33 29.5 29.5 75.9 
Siempre 27 24.1 24.1 100.0 
Total 112 100.0 100.0  
Fuente: elab0ración propia de las investigadoras 
 
¿Los resultados logrados de cada actividad realizada son comparados con los 
objetivos de la I.E.? 
 
Interpretación: Según la tabla 7, nos indica que a los 112 que se les ha tomado la 
encuesta el 29.50% manifiesta que “Casi Siempre” se compara los resultados con 
los objetivos, el 24.10% de las 27 personas encuestadas consideran que “Siempre” 
son comparados los resultados con los objetivos de la I.E., y el 21.40% consideran 
que no se verifica la comparación con los resultados, el 17.90% consideran “A 
Veces” son comparados los resultados, y por último el 7.10% de personas 
encuestadas consideran que “Nunca”. Por lo tanto, se puede concluir que casi 
siempre, si se verifica el control correspondiente en cuanto al trabajo de comparar 










Dimensión Actuar – Gestión de Calidad. 
ACTUAR  
 Frecuencia (%) (%) Válido (%)Acumulado 
Válidos Nunca 3 2.7 2.7 2.7 
Casi nunca 36 32.1 32.1 34.8 
A veces 37 33.0 33.0 67.9 
Casi siempre 24 21.4 21.4 89.3 





Fuente: elaboración propia de las investigadoras. 
 
¿Cree usted que la Dirección toma liderazgo ante las medidas de corrección y 
compromiso? 
  
Interpretación: Según la tabla 8, vemos que, de los 112 trabajadores a quienes se 
les ha tomado la encuesta, el 33.00% manifiesta que “A Veces” la dirección asume 
liderazgo en la forma de actuar ante una corrección dada, y el 32.10% consideran 
“Casi Nunca”  actúan con compromiso, y el 21.40% de las personas encuestadas 
consideran que “Casi Siempre” si actúan con liderazgo y compromiso ante una 
corrección e ajustes necesarios para evitar la reincidencia ante una medida dada, 
y el 10.71% considera que siempre la Dirección si asume liderazgo, ante medidas 
de corrección y compromiso. Por lo tanto, concluimos que de acuerdo a la tabla 9, 
la mayoría de los encuestados señalan que las actividades con medidas de 









Dimensión Planeación – Procesos Administrativos. 
PLANEACIÓN  
 Frecuencia (%) (%) Válido (%)Acumulado 
Válidos Nunca 3 2.7 2.7 2.7 
Casi nunca 34 30.4 30.4 33.0 
A veces 22 19.6 19.6 52.7 
Casi siempre 35 31.3 31.3 83.9 
Siempre 18 16.1 16.1 100.0 
Total 112 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia de las investigadoras. 
 
¿La I.E. promueve el conocimiento de Visión?  
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 9, se observar que los 112 
colaboradores encuestados el 31.30%  que representan a 35 trabajadores 
consideran “Casi Siempre”  que dentro de la planeación está, promover  el 
conocimiento de la Visión  a todos sus colaboradores, y el 30.40%  que representa 
a 34 trabajadores consideran “Casi Nunca” la Institución Educativa promueve el 
conocimiento de la Visión, y el 19.60% considera “A Veces” se hace conocimiento 
de la Visión, y el 16.10% considera que “Siempre” la I.E. hace conocimiento de la 
Visión, y el 2.70% considera “Nunca”. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados 











Organización – Procesos Administrativos. 
ORGANIZACIÓN  
 Frecuencia (%) (%) Válido (%)Acumulado 
Válidos Nunca 1 .9 .9 .9 
Casi nunca 33 29.5 29.5 30.4 
A veces 27 24.1 24.1 54.5 
Casi siempre 30 26.8 26.8 81.3 
Siempre 21 18.8 18.8 100.0 
Total 112 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia de las investigadoras 
 
¿Todos los colaboradores tienen noción del MOF? 
 
Interpretación: Por lo que se ve en la tabla 10, indica que, de los 112 colaboradores 
encuestados el 29.50% manifestaron que “Casi Nunca” de los colaboradores tiene 
conocimiento del MOF, y el 26.80% que representan a 30 personas encuestadas 
consideran que “Casi Siempre” todos los colaboradores tienen conocimiento del 
MOF, y el 24.10% de los encuestados manifestaron que “A Veces” tienen 
conocimiento sobre el MOF, pero el 18.80% de los trabajadores encuestados 
manifestaron que “ Siempre” todos los colaboradores tienen conocimiento sobre el 
MOF. Por lo tanto, sé concluye que una parte mayoritaria de los colaboradores si 











Dirección – Procesos Administrativos. 
DIRECCIÓN  
 Frecuencia (%) (%) Válido (%)Acumulado 
Válidos Casi nunca 29 25.9 25.9 25.9 
A veces 30 26.8 26.8 52.7 
Casi siempre 32 28.6 28.6 81.3 
Siempre 21 18.8 18.8 100.0 
Total 112 100.0 100.0 
 
Fuente: elaboración propia de las investigadoras 
 
¿En la I.E. existen mecanismos de comunicación entre docente y padre de familia? 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 11, nos permite observar que, de los 112 
colaboradores encuestados, el 28.60% que representa a 32 colaboradores 
consideran “Casi Siempre” existe mecanismos de comunicación entre docente y 
padres de familia, mientras que el 26.80% que representa a 30 colaboradores 
manifiestan que “A Veces”  hay mecanismo de comunicación, y el 25.90% que 
representa 29 colaboradores consideran “Casi Nunca” hay mecanismo de 
comunicación, pero para el 18.80% que representa 21 colaboradores consideran 
que si hay mecanismos de comunicación entre docente y padre de familia. Por lo 
tanto, deducimos que la dimensión de Dirección de la variable de procesos 
administrativos si es aceptable porque en la I.E. si existen mecanismos de 









Control – Procesos Administrativos. 
CONTROL  
 Frecuencia (%) (%) Válido (%)Acumulado 
Válidos Nunca 6 5.4 5.4 5.4 
Casi nunca 32 28.6 28.6 33.9 
A veces 47 42.0 42.0 75.9 
Casi siempre 24 21.4 21.4 97.3 





Fuente: elaboración propia de las investigadoras 
 
¿Las actividades mensuales son monitoreadas? 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 12, se puede interpretar que, de los 112 
colaboradores encuestados, el 42.0% que representa a 47 colaboradores 
consideran que “A Veces” las actividades mensuales son control, mientras que el 
28.60% que representa a 32 colaboradores consideran que “Casi Nunca” son 
controladas las actividades mensuales, y el 21.40% que representa a 24 
colaboradores consideran que “Casi Siempre” si se monitorean las actividades 
mensuales. Por lo tanto, deducimos que la dimensión de control de los procesos 












Análisis inferencial de datos  
Por lo que Hernández et al. (2018), indica que, para “la prueba de normalidad se 
debe aplicar la distribución muestral la cual es el grupo de cálculos que han sido 
resultado de todos los ejemplares probables de un esperado tamaño de una 
población” (p.300). 
 
Así pues, para lograr comprobar la colocación de la información de los datos 
recogidos, se trabajó con el estadístico de Kolmogorov – Smirnova; en la Prueba 
de Normalidad. 
 
Por lo tanto, seguidamente detallaremos la distribución y la correlación obtenida. 
 
Ho: La variable en la población, tiene distribución normal. 























Prueba de Normalidad 
 Kolmogorov-Sminorva  
Estadístico gl. Sig. Estadístico gl. Sig. 
gestión de calidad 
(agrupado) 




,235 112 ,000 ,833 112 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Datos adquiridos en el proceso de datos: Veronica Maraza Nina y Maribel Roxana Condori Valverde 
 
Para dicha prueba la población estuvo conformada por 112 trabajadores, el cual 
cuenta con una significancia <0.05; lo cual lo deducimos que la hipótesis nula, se 
rechaza y se finiquita que los datos no acuden de una distribución normal. 
 
Prueba de hipótesis 
Teniendo en cuenta que en este estudio la prueba de hipótesis, según el contraste, 
se corroboró que ambas variables y sus respectivas dimensiones, no tienen una 















Escala de correlación 
Correlación Coeficiente 
Negativa muy alta o muy fuerte -1.00 
Negativa muy alta o muy fuerte -0.90 
Negativa alta o considerable -0.75 
Negativa moderada o media -0.50 
Negativa baja o débil -0.25 
Negativa muy baja o muy débil -0.10 
No existe correlación alguna entre 
las variables o es nula 
  0.00 
Positiva muy baja o muy débil +0.10 
Positiva baja o débil +0.25 
Positiva moderada o media +0.50 
Positiva alta o considerable +0.75 
Positiva muy alta o muy fuerte +0.50 
Positiva grande y perfecta +1.00 
Fuente: Hernández, S. y Fernández, C. y Baptista P. 2018, p. 238. 
 
Prueba de Hipótesis General 
 
Planteamiento de Hipótesis General 
 
HG: La gestión de calidad, se relaciona con los procesos administrativos en la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01 - Villa María del Triunfo, 2019.   
 
Ho: La gestión de calidad, no se relaciona con los procesos administrativos de la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01 – Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Ha: La gestión de calidad, si se relaciona con los procesos administrativos en la 




Regla de decisión 
 
Sig. T = 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96  
• Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis nula) 
• Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ha (Hipótesis alterna) 
 
Tabla 15 
Correlación de gestión de calidad y los procesos administrativos. 
 













Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 112 112 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: elaboración de las investigadoras. 
 
Interpretación: En la tabla Nº 15, representa la datos obtenidos, en el programa 
de procesamiento de información del SPSS versión 24, se aprecia que, la población 
es de 112 colaboradores, donde se evidencia que el resultado del coeficiente de 
correlación, es igual a 0,661% y, el nivel de significancia encontrada es de 0.000 
para ambas variables, con un confianza del 95%, siendo menor que el p-valor = 
0.000 < α=0.05, y comparado con la tabla 15 se denota que, si existe una 
correlación, positiva moderada o media, el cual da como resultado rechazar la 
hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna; lo cual se deduce que la  gestión de 
calidad se relaciona con los procesos administrativos, en la I.E.P. Nazareno, Ugel 







Prueba de Hipótesis Específica 1 
 
I. Planteamiento de Hipótesis 
H1: La actividad de planificar se relaciona con los procesos administrativos, en la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel Nº01- Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Ho: La actividad de planificar no se relaciona con los procesos administrativos, en 
la institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01 – Villa María del Triunfo, 
2019. 
Ha: La actividad de planificar si se relaciona con los procesos administrativos, en 
la institución educativa particular, Ugel N°01 – Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Regla de decisión 
 
Sig. T=0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96  
 
• Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 
• Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ha (Hipótesis Alterna) 
 
Tabla 16 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 112 112 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Interpretación: De acuerdo a la tabla Nº 16, vemos que el poblamiento es de 112 
trabajadores. Y que dicha investigación no se forma probabilidades específicas por 
lo que es no paramétrica; además se obtuvo el coeficiente de correlaciones de 
0.441%, y de acuerdo a la tabla Nº 15 es de una correlación, baja o débil; de la 
igual manera se vemos que la significancia hallada es 0.000, el cual es menor al 
nivel de significancia, de 0.05 (0,00< 0,05;95%; Z=1.96 por lo se rechaza, la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo que planificar se relaciona, con 
procesos administrativos en la institución educativa Particular Nazareno, Ugel N° 
01 – Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
 
I. Planteamiento de Hipótesis 
 
H2: La actividad de hacer se relaciona con los procesos administrativos, en la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01 – Villa María del Triunfo, 2019. 
  
Ho: La actividad de hacer no se relaciona con los procesos administrativos, en la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01 – Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Ha: La actividad de hacer si se relaciona con los procesos administrativos, en la 
institución educativa Nazareno, Ugel N° 01 – Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Regla de decisión 
 
Sig. T=0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96  
• Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 
























Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 112 112 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: elaboración de las investigadoras. 
 
Interpretación: Según en la tabla 17, apreciamos que la cantidad de población es 
de 112 colaboradores. Y en donde la presente investigación es no paramétrica, ya 
que de cierta forma no se distribuyeron las probabilidad específica, además se 
obtuvo el coeficiente de correlaciones de 0.559%, y según los niveles de 
correlación, de la tabla 15, nos indica que si existe una correlación, positiva 
moderada o media, asimismo vemos que la significancia es de 0.000, el cual es 
mínima al nivel de significancia de 0.05 (0,00 < 0,05; 95%; Z=1.96), por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto la dimensión 
hacer se relaciona con los procesos administrativos en la institución educativa 
particular Nazareno, Ugel Nº01-Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 3 
I. Planteamiento de Hipótesis 
 
H3: La actividad de verificar se relaciona con los procesos administrativos, en la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01 – Villa María del Triunfo, 2019.  
 
Ho: La actividad de verificar no se relaciona con los procesos administrativos, en la 




Ha: La actividad de verificar si se relaciona con los procesos administrativos, en la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01 – Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Regla de decisión 
Sig. T=0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96  
• Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 
• Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ha (Hipótesis Alterna) 
 
Tabla 18 















Sg. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 112 112 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: elaboración de las investigadoras. 
 
Interpretación: Según la tabla, 18 observamos que la cantidad de la población es 
de 112 trabajadores, por lo que la investigación es no paramétrica, ya que de cierta 
forma no se distribuyen las probabilidad específica, además se adquirió el 
coeficiente de correlación, de 0.519%, de acuerdo a la tabla 15, los niveles de 
correlación, existe una correlación positiva moderada o media, de igual manera se 
aprecia que la significancia es de 0.000, el cual es menor al nivel de significancia 
de 0.05 (0,00 < 0,05; 95%; Z=1.96), por lo que se rechaza la hipótesis nula, y se 
acepa la hipótesis alterna; por lo que verificar se relaciona con los procesos 
administrativos en la institución educativa particular Nazareno, Ugel N° 01 – Villa 






Prueba de Hipótesis Específica 4 
I. Planteamiento de Hipótesis 
 
H4: La actividad de actuar se relaciona con los procesos administrativos, en la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01-Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Ho: La actividad de actuar no se relaciona con los procesos administrativos, en la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01-Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Ha: La actividad de actuar si se relaciona con los procesos administrativos, en la 
institución educativa particular Nazareno, Ugel N°01-Villa María del Triunfo, 2019. 
 
Regla de decisión 
Sig. T=0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96  
• Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho “Hipótesis nula” 
• Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ha “Hipótesis alterna” 
 
Tabla 19 














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 112 112 
La correlación es significativa en el nivel 0,01(bilateral). 
Fuente: elaboración de las investigadoras. 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 19, se aprecia que la cantidad de la población 
es de 112 trabajadores,  por lo que la investigación es no paramétrica, porque de 
cierta forma no se distribuyen probabilidad especifica; además se consiguió un 
coeficiente de correlación, de 0.748%, por lo tanto, de acuerdo a la tabla 15 de 
45 
 
niveles de correlación, se observa que existe una correlación, positiva alta o 
considerable, donde se aprecia que la significancia encontrada es de 0.000, el cual 
es menor al nivel de significancia de 0.05 (0,00 < 0,05; 95%; Z=1.96), por tal motivo 
se rechaza, la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en donde la dimensión 
actuar se relaciona con los procesos administrativos, en la I.E.P. Nazareno, Ugel 






























V. DISCUSIÓN  
 
En efecto la investigación responde a los objetivos, confirma la hipótesis 
alterna, siendo considerado, las tesis como antecedente, libros, teorías, situación 
real, se ofrece sugerencias para resolver problemas reales, de acuerdo a los 
resultados por el uso del cuestionario para lograr información; por lo tanto, se 
desarrolla a continuación: 
 
A propósito de la discusión por objetivo 
 
Al respecto el propósito general es: determinar la relación de gestión de 
calidad y los procesos administrativos en institución educativa particular Nazareno, 
Ugel N°01, Villa María del Triunfo, 2019. Como objetivos específicos: Determinar la 
relación de la actividad de planificar con los procesos administrativos. Determinar 
la relación, de la actividad de hacer con los procesos administrativos; Determinar la 
relación, de la actividad de verificar con los procesos administrativos. Determinarla 
relación, de la actividad de actuar con los procesos administrativos. 
 
En cuanto de acuerdo al Spearman la correlación con un resultado R= 0.971; 
por lo que, si existe una correlación, positiva moderada o media, por lo que indica 
Hernández Sampieri, R. & Mendoza Torres, C. P. (2018). De igual manera 
observamos que para la relación de la hipótesis general se obtiene que el resultado 
obtenido en Rho es de= 0.661; con un nivel de significancia 0.000 obtenida en la 
correlación positiva moderada o media, evidenciándose en la tabla 15.  
 
Al respecto el resultado del estudio es similar a lo propuesto por Fernández 
(2017), cuyo propósito fue “el Proceso administrativo y su correlación con la gestión 
de calidad en la Municipalidad Provincia de Huaraz, 2017”, - presentado en la 
Universidad César Vallejo. Y en cuanto a los resultados inferenciales se obtuvieron 
la correlación entre las variables en estudio (r=0.751). los pasos y lineamientos 
instaurados por la Municipalidad, el cual da un impacto a la gestión de calidad que 




Sin duda la investigación ofrece propuestas y sugerencias estratégicas para 
la institución educativa, pues muestra que la gestión de calidad, planificación de 
procesos, los procesos administrativos, la gestión de calidad tienen una relación 
alta, para cualquier organización. 
 
Por lo que las dos variables muestran los siguientes resultados, para la 
variable “Gestión de calidad” la misma muestra que si tiene correlación positiva con 
“Procesos administrativos”; es por ello, la importancia de que las estrategias 
propuestas a sugerencia de la investigación sean implementadas con la gestión de 
calidad, y procesos administrativos sean al servicio de los usuarios. 
 
Discusión por Hipótesis 
 
También la investigación identifico la realidad problemática en torno a la 
investigación, se discuten contra los resultados de la investigación propone el 
trabajo un margen de error del 0.5% y con un grado de confianza de (95%, Z = +/- 
1.96) usando el método Spearman para la contrastación, de la hipótesis general y 
especifica sigue de la siguiente forma: la gestión de calidad se relaciona con los 
procesos administrativos, en la institución educativa particular Nazareno, Ugel N° 
01-Villa María del Triunfo, 2019; y como hipótesis específica 1: La actividad de 
planificar se relaciona con los procesos administrativos; hipótesis específica 2: La 
actividad de hacer se relaciona con los procesos administrativos; hipótesis 
específica 3: La actividad de verificar se relaciona con los procesos administrativos; 
hipótesis específica 4: La actividad de actuar se relaciona con los procesos 
administrativos. Por lo que en la investigación discute contra todos los resultados 
lográndose una correlación con la aplicación de los métodos descriptivos, 
correlacionales, es no experimental, ratificándose la hipótesis general y especifica 
planteadas. Se ha contrastado las 2 variables en estudio y sus dimensiones e 
indicadores como sigue planificar (Agrupada): y los indicadores investigación, 
recursos, definición de objetivos, capacitación y mejora continua, hacer 
(Agrupada): capacitación delegación de funciones, toma de decisiones, ejecutar lo 
planificado, verificar (Agrupada): controlar el cumplimiento de acciones, 
evaluación de resultados, comparar obstáculos, actuar (Agrupada):, mejoramiento 
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de logros, corrección de las desviaciones, mejora de procesos, ajustes planeación, 
organización. Todo ello relacionado con la planeación: (Agrupada):  objetivos, 
funciones organización (Agrupada): Jerarquía Administrativa, Desempeño, toma 
de decisiones Liderazgo, dirección: sistema de comunicación, motivación, control 
(Agrupada): evaluación de desempeño, resultados. 
 
Así mismo es coherente la investigación con lo propuesto Fernández (2017), 
propuesto tesis "Proceso administrativo y su relación con la gestión de calidad, en 
la municipalidad provincia de Huaraz, 2017"., quien ratifica que es importante el uso 
de las metodologías; donde llegamos resumir: que la gestión del proceso 
administrativo, si se efectúa de forma eficiente alcanzando lineamientos 
establecidos por la entidad, lo cual esto dará un impacto en la gestión de calidad 
que se brindan a los clientes; la investigación para lograr sus objetivos se apoyó en 
la metodología descriptiva correlacional, y en el marco teórico de Bernal y Sierra 
(2015), siendo similar los métodos utilizados las cuales permitieron la comprobación 
de la hipótesis de la investigación planteada. Ambas hipótesis ratifican lo propuesto 
en la investigación, siendo correcta la afirmación. 
 
En cuanto a la discusión por Metodología 
 
Al respecto el estudio fijo los criterios de verificación de la situación 
problemática y las teorías aplicadas a ambas variables, pues aplica los método 
hipotético deductivo, con diseño no experimental, tipo aplicada, descriptiva 
correlacional transversal, el estudio es parecido a lo propuesto por Fernández 
(2017), en el estudio "Proceso administrativo y la gestión de calidad en la 
municipalidad provincia de Huaraz, 2017, aplico el método descriptivo correlacional, 
de diseño no experimental; empleando la técnica para su recopilación de datos un 
cuestionario, tipo Likert, de tal manera que al momento nos permitió obtener 
resultados positivos cuando se han contrastado, las mismas sugieren la mejora de 
las estrategias en la gestión de calidad y procesos administrativos. Ambas 





Sobre la discusión por teorías 
 
Por ello el trabajo identifica las variables gestión de calidad y procesos 
administrativos, en donde se utilizaron diferentes autores, pero las que destacan en 
la presente investigación es:  El autor- Gonzales y Arciniegas (2016), quien en su 
investigación sobre la gestión de calidad refiere que el conocido PHVA o ciclo 
Deming es estratégico aplicar la solución de cualquier problema. En resumen, se 
aceptan las teorías por la similitud mostrada en la aplicación y solución de 
problemas. Así mismo las teorías se relaciona porque tienen una utilidad en los 
constructos 
 
En efecto la misma que tiene coherencia con lo determinado por los autores 
Bernal y Sierra (2015), quien ratifica que las técnicas y herramientas, del que hacer 
en lo administrativo, se refiere a los cuatro procesos que son: planeación, dirección, 






VI. CONCLUSIONES  
 
Se ha determinado en el resultado, que existe correlación positiva moderada 
o media con un Rho 66.1%; entre la gestión de calidad y los procesos 
administrativos. Puesto que las acciones de planificar, hacer, verificar y actuar 
guardan relación significativa con las variables en medición. 
 
Se ha determinado en el resultado, que existe correlación positiva baja o 
débil con un Rho 44.1% entre la actividad de planificar con los procesos 
administrativos, considerando la situación actual de la investigación, dando énfasis 
en la definición de objetivos y proporcionando recursos. 
 
Se ha determinado en el resultado, que existe correlación positiva moderada 
o media con un Rho 55.9% entre la actividad de hacer con los procesos 
administrativos, considerando que se aplicó la capacitación en el contenido de la 
mejora, delegando funciones y ejecutando lo planificado. 
 
Se ha determinado en el resultado, que existe relación positiva moderada o 
media con un Rho 51.9% entre la actividad de verificar con los procesos 
administrativos, considerando que los cumplimientos de las acciones de control se 
planifican y se evalúan los resultados. 
 
Se ha determinado en el resultado, que existe relación positiva alta o 
considerable con un Rho 74.8% entre la actividad de actuar con los procesos 






VII. RECOMENDACIONES  
 
Se recomienda al Señor Director: mejorar continuamente los procesos de 
“PHVA” (planificar, hacer, verificar y actuar), para lograr los objetivos y metas 
definidas con una planeación horizontal y participativa. 
 
Se recomienda planear los procesos administrativos con análisis de la 
situación actual para plantear estrategias y objetivos claros participativamente, 
dándole continuidad a todas las actividades de acuerdo al modelo de gestión de 
calidad, ya que es muy importante tener metas y una actitud de mejora continua. 
  
Se recomienda desarrollar capacitaciones continuas para los cargos 
específicos especializados, para que así se logren un buen fortalecimiento de las 
competencias necesarias que necesita el empleador para poder cumplir los 
objetivos y lineamientos estratégicos de la institución educativa. 
 
Se recomienda verificar el cumplimiento de las acciones planificadas para la 
corrección de posibles errores, mediante reuniones constantes con los principales 
encargados de cada área sobre sus roles y tareas, haciéndoles entender el nivel 
de calidad y el cálculo de tiempo estimado para cada tarea que espera tener 
empresa. 
 
Se recomienda actuar oportunamente las correcciones para el mejoramiento 
de los logros, monitoreando de manera proactiva cada área de la institución, 
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Matriz de Operacionalización de Variables: Gestión de Calidad y Procesos Administrativos en la Institución Educativa Particular 




























su libro que […]  la 
metodología más 
conocida como el 
ciclo Deming “PHVA” 
(Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar), es 
utilizada para el 
desarrollo de diseño 
de implementación 
para tener una mejora 






 El estudio 
se plantea para 
lograr los objetivos 
de la investigación 
gestión de calidad, 
donde se manejó 
como instrumento 
un cuestionario,  
empleando la 
técnica  mediante 
una encuesta, 
para lograr el 




























Investigación de la situación 
actual. 
Proporcionar recursos. 
Definición del objetivo. 
Programación de actividades. 
 
Capacitación en el contenido de la mejora. 
Delegar funciones. 
Toma decisiones sobre los recurs0s según las 
necesidades. 
Ejecutar lo planificado. 
 
Controlar el cumplimiento de las acciones que 
se planificaron. 
Evaluar los resultados. 
Comparar los obstáculos. 
 
Mejoramiento de los logros. 
Correcciones de las desviaciones. 
Mejora de procesos. 

























































Fuente: elaboración propia. 
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Autorización de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
